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Una aproximació 
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internacionals
La complexitat i la diversitat  
de la mobilitat humana al tombant del segle
Gemma Pinyol Coordinadora del Programa Migracions, Fundació CIDOB
[del ll. migrare]: una constant històrica
Migrar descriu senzillament l’acció d’anar d’un lloc a un altre:
una activitat present al llarg de la història de la humanitat i
amb una capacitat notable de transformació social. Només cal
recordar els moviments humans que van tenir lloc durant la
revolució neolítica i els desplaçaments de població que acom-
panyaren la construcció dels grans imperis de l’època clàssica,
com també l’ingent transvasament de població rural cap a les
concentracions urbanes que acompanya els processos d’indus-
trialització o els moviments forçats de població que van carac-
teritzar el període de la Segona Guerra Mundial.
Malgrat que els moviments humans són una constant his-
tòrica, el cert és que, en aquestes últimes dècades d’entresegles,
han adquirit unes dimensions i una notorietat desconegudes.
En un món globalitzat, amb economies fortament relaciona-
des i interdependents, amb importants moviments transfron-
terers de capitals i mercaderies i amb noves tecnologies que
faciliten els fluxos i les comunicacions entre distintes parts del
món, el factor humà ha esdevingut un dels grans protagonis-
tes transnacionals de la mundialització. 
Segons dades de Nacions Unides, actualment prop de 200
milions de persones són migrants internacionals, el que conver-
teix aquest col·lectiu heterogeni i divers en la cinquena “nacio-
nalitat” del món, amb un volum de població numèricament
similar al de Brasil. És important, però, assenyalar que malgrat
la importància de la xifra, sobre una població global propera als
6.500 milions d’habitants, el nombre de persones que viuen i
treballen en llocs diferents als que han nascut és molt menor del
que es podria suposar, i relativament menor als moviments de
persones esdevinguts en segles anteriors. Actualment, poc més
d’un 3% de la població mundial és migrant1.
Les migracions són un fenomen divers i complex, multidi-
mensional i multicausal. Seria agosarat intentar analitzar totes
les facetes d’un fenomen que està en constant evolució i que
és, alhora, un factor determinant per explicar moltes de les
transformacions polítiques, socials i culturals que viuen les
societats d’origen i de destí. L’objectiu d’aquestes línies és, per
tant, molt més modest: proporcionar una perspectiva general
que permeti conèixer les principals teories entorn de les dinà-
miques migratòries internacionals i com s’ha redibuixat, en les
últimes dècades, el mapa global de les migracions. 
Aproximacions teòriques 
a les migracions 
Malgrat la dificultat inherent per intentar explicar l’acte,
individual o col·lectiu, de migrar, i que, des de la perspectiva
demogràfica, es defineix com de caràcter renovable i no fatal
–és a dir, que es pot dur a terme més d’una vegada i no és
inevitable–, diferents teories han intentat comprendre i analit-
zar el fenomen de les migracions al llarg de la història. 
En realitat, aquestes teories pretenen definir quins són els
factors push/pull que expliquen les causes de les migracions.
D’una banda, els factors push, o d’expulsió, són aquells que s’es-
devenen en el país d’origen del migrant i que en condicionen la
partida, mentre que, de l’altra, els factors pull o d’atracció fan
referència a les condicions que es donen en els països de destí i
que són prou atractives perquè s’iniciï un projecte migratori. En
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general, els factors d’atracció i d’expulsió es circumscriuen a les
condicions socioeconòmiques i demogràfiques (atur, nivell sala-
rial, etc.), a raons polítiques i culturals (drets cívics, polítics i cul-
turals, percepció de seguretat, credibilitat institucional, etc.) i,
més recentment, a motius ambientals (desastres naturals, accés
als recursos hídrics, etc.). Les polítiques migratòries, en la mesu-
ra que incentiven o limiten la circulació de persones, també són
un factor determinant per explicar les dinàmiques migratòries. 
A la fi del segle XIX, E.G. Ravenstein va publicar Les lleis de
les migracions, en què assenyalava que l’economia era el factor
clau que explicava les migracions i afirmava que aquestes crei-
xien en la mesura que milloraven el desenvolupament industrial
i els mitjans de transport. A Una teoria de les migracions de 1966,
E.S. Lee afirmava que la migració era el resultat de l’equació
entre beneficis i costos dels factors d’atracció i d’expulsió, que
eren bàsicament, però no solament, de caràcter econòmic. 
És des d’una perspectiva econòmica, articulada a través de
la teoria neoclàssica, que s’analitzaran els fluxos migratoris fins
a la dècada dels setanta. Segons aquesta teoria, la decisió de
migrar resulta de la valoració racional de factors com les dife-
rències salarials i la maximització del rendiment del treball. La
desigual distribució espacial de factors com el capital i el treball
explica els moviments de treballadors que s’encaminen dels
països amb mà d’obra abundant i salaris baixos a països amb
mà d’obra escassa i salaris elevats. Segons la teoria neoclàssica,
les migracions suposarien la correcció de les desigualtats origi-
nals, i es tancaria el cercle en la mesura que, gràcies a l’equipa-
ració de salaris, les migracions deixarien de tenir sentit. 
El creixement econòmic després de la Segona Guerra
Mundial, la globalització incipient de l’economia i els processos
de desenvolupament lligats a la descolonització van sustentar la
validesa d’aquest paradigma, ja que la teoria neoclàssica descri-
via efectivament la majoria de fluxos migratoris de l’època. Els
motius econòmics servien per explicar les migracions interna-
cionals que es dirigien als tradicionals països d’immigració i a
bona part dels estats europeus durant les dècades dels cinquan-
ta i seixanta. Quedaven, així, en segon terme, les raons políti-
ques i etnicoculturals que, per exemple, explicaven els
importants moviments forçats de població esdevinguts durant
el període d’entreguerres i immediatament després de la Segona
Guerra Mundial2. En aquest escenari, sorgeixen noves fórmules
que incideixen en el vessant econòmic de les migracions, com el
concepte de guestworker o treballador convidat3. El Govern ale-
many, per exemple, va dur a terme el Gastarbeiterprogramm
durant els anys cinquanta i seixanta, i va firmar acords amb
Itàlia, Grècia, Turquia, Portugal i Iugoslàvia per rebre treballa-
dors de manera temporal. Per la seva banda, els Estats Units ja
havien inaugurat el 1942 el Programa Bracero, que va permetre
prop de 50.000 mexicans treballar temporalment en el sector
agrícola d’aquest país.
A partir de la dècada dels setanta, i especialment des de la
crisi del petroli de 1973, la primacia d’aquest paradigma
comença a fer aigües. Malgrat que bona part de les premisses
neoclàssiques continuaven vigents per entendre els fluxos
migratoris, també s’evidenciava que una única perspectiva no
era suficient per explicar l’heterogeneïtat i complexitat d’un
fenomen en constant transformació. La teoria neoclàssica no
prestava prou atenció al factor polític, que a partir d’aleshores es
va convertir en un element incisiu en la lliure circulació de tre-
balladors, ni a altres factors de caire social o cultural. La conse-
cució d’un nivell de benestar prou satisfactori per desincentivar
la migració malgrat l’existència de sous més elevats en altres llocs
és una circumstància, per exemple, que no té cabuda en aquest
marc conceptual i que, en canvi, explica la relativament baixa
mobilitat laboral existent entre els països de la Unió Europea. 
En les últimes dècades del segle XX i començament del XXI,
el debat teòric sobre les migracions creix notablement i incorpo-
ra noves perspectives a l’estudi de les migracions internacionals.
S’assumeix que les migracions són, per definició, un fenomen
complex i dinàmic que, com a tal, necessita ser analitzat des de
múltiples facetes i dimensions. A diferència del que havia esde-
vingut prèviament, ja no es tractava de construir un nou para-
digma holístic, sinó d’intentar explicar les diverses causes i
ritmes del fenomen migratori. Apareixen noves teories que
assenyalen la importància de les xarxes socials com a factor
determinant en la perpetuació dels fluxos migratoris i s’apunten
factors psicològics o familiars que expliquen les estratègies
migratòries4. Per la seva banda, la teoria del sistema migratori de
Zlotnik (1992) assenyala que, en general, els fluxos migratoris
sorgeixen entre punts d’origen i destí on ja existien lligams polí-
tics (influència, antigues colònies, etc.), econòmics (comerç,
inversió, etc.) o culturals, que també poden explicar els patrons
dels desplaçaments turístics o dels estudiants internacionals.
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Principals països receptors i emissors de remeses 
(2004)
Les remeses -transferències corrents que els emigrants envien als seus països
d'origen- són un dels exemples més evidents de la globalització dels fluxos
migratoris.
Font: “Sending Money Home: Trends in Migrant Remittances”. Finance and
Development. Vol. 42. No. 4. (December 2005) International Monetary Fund.
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Geografia de les migracions 
contemporànies
Des del segle XVI, quan nou de cada deu migrants inter-
nacionals eren europeus que es dirigien a altres països,
Europa ha estat el centre del mapa de les migracions interna-
cionals. Com a continent d’origen, Europa va ser la principal
emissora d’emigrants internacionals fins a mitjan segle XX.
A la recerca de nous móns, fugint de les penúries econòmi-
ques o de les persecucions polítiques i religioses, molts euro-
peus es van dirigir durant segles a països com Estats Units,
Canadà, Austràlia, Argentina, Brasil i Sud-àfrica. Tots són
països tradicionals d’immigració i, en major o menor mesu-
ra, conceben la immigració com un element constitutiu de la
seva pròpia identitat. 
A partir de la dècada dels cinquanta, molts països europeus
van incorporar-se a la llista de països de destí privilegiat dels
fluxos internacionals, i en aquest procés de transformació, els
orígens de les migracions internacionals van variar notable-
ment. Nous països d’origen van atorgar major diversitat ètni-
ca i cultural als països d’acollida dels fluxos migratoris.
Aquesta heterogeneïtat també va suposar el sorgiment d’ideo-
logies i conceptes que, des d’aleshores, intenten gestionar la
creixent diversitat cultural. Multiculturalisme, assimilacionis-
me, interculturalitat, melting pot, gestió de la pluralitat o inte-
gració han esdevingut, entre d’altres, conceptes habituals en
els debats sobre la immigració.
Entre la dècada dels cinquanta i començament dels
setanta, i en la mesura que es diversifiquen els orígens dels
treballadors estrangers, Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina
comencen a adquirir més pes com a regions emissores de flu-
xos migratoris de caràcter internacional. D’una banda, els
programes de contractació de mà d’obra estrangera que ini-
cien Alemanya, Bèlgica o França es dirigeixen a països veïns
o a les antigues colònies –el sud d’Europa i la Mediterrània,
principalment– mentre que Austràlia i Estats Units eliminen
la prohibició d’entrada de nacionals asiàtics, al mateix temps
que aquest darrer país veu com s’incrementa la diversitat de
nacionalitats iberoamericanes que accedeixen al seu territori
a través de Mèxic. 
La crisi del petroli de 1973 és un important punt d’inflexió
en la geografia de les migracions internacionals. Europa es
consolida, malgrat les seves polítiques d’immigració zero i grà-
cies als programes de reagrupació familiar, com a destí de flu-
xos migratoris permanents, i els països del Golf Pèrsic es
confirmen com a nous pols d’atracció migratòria. Els canvis
econòmics i tecnològics dels anys vuitanta i noranta també
conformen nous escenaris de destí, com els “tigres asiàtics”
que reben bona part dels fluxos migratoris procedents del
Sud-est Asiàtic. En l’escenari europeu, les migracions poste-
riors als setanta signifiquen la superació del mite de la immi-
gració de retorn i la consolidació (com en els països
tradicionals d’acollida) de societats plurals i diverses gràcies
també, i no solament, a la immigració. En canvi, els models
migratoris del Golf Pèrsic i Àsia Oriental continuen apostant
per la importació temporal de mà d’obra estrangera, limitant
l’assentament permanent i la integració social dels migrants. 
L’aparició de nous orígens i rutes, com també les transfor-
macions inherents a la mundialització, expliquen que la figu-
ra del migrant hagi adquirit una nova dimensió global.
Actualment, existeixen migrants a qualsevol punt del planeta,
i els models regionals de migracions conviuen amb la progres-
siva internacionalització dels fluxos migratoris. Així, és ben
cert que els Estats Units, i en menor mesura Xile i Argentina,
atrauen bona part dels fluxos migratoris d’Amèrica Llatina, i
que Mèxic és origen i trànsit de les migracions sud-nord
interamericanes, però també ho és que cada cop són més
notables els volums de migrants colombians, equatorians i
peruans que, entre d’altres, es dirigeixen cap a Europa.
D’altra banda, la transformació del sud d’Europa en destí
migratori ha convertit la UE en un dinàmic pol d’atracció
migratòria, cap a on es dirigeixen nacionals de l’est europeu,
però també fluxos provinents de l’Àfrica Subsahariana, els
països andins o Àsia. Corea del Sud i Japó, i en menor mesu-
ra Taiwan i Singapur, són els principals destinataris dels fluxos
migratoris procedents del Sud-est Asiàtic, si bé els nacionals
d’aquests països també es dirigeixen als Estats Units, la UE i
els països del Golf Pèrsic, que alhora són destí privilegiat de
les migracions índies i pakistaneses. Bona part de les migra-
cions d’Àfrica Oriental es concentren a Sud-àfrica, mentre
que els nacionals d’Àfrica Occidental emigren cap als països
europeus fent servir el Magrib, també origen de bona part de
les comunitats immigrades a Europa, com a regió de trànsit.
Orient Mitjà, finalment, és la regió amb major densitat de
refugiats del món, i Aràbia Saudita acull bona part de les
migracions procedents de la pròpia regió i, tal com s’ha apun-
tat, un volum gens menyspreable de les migracions asiàtiques.
Les noves rutes i orígens han confirmat, però, la primacia
d’uns destins privilegiats que consoliden el model sud-nord
de les migracions internacionals. Segons Nacions Unides, el
75% dels migrants internacionals es concentraven, al 2005,
en només 28 països (vegeu mapa). 
En la mesura que les migracions han anat adquirint una
major rellevància, també se n’han diversificat les causes i els
protagonistes. D’una banda, la revolució tecnològica ha supo-
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sat l’aparició d’uns fluxos migratoris formats per persones alta-
ment qualificades, mentre que els costos ambientals de deter-
minats models de desenvolupament econòmic expliquen
importants moviments de poblacions que emigren a causa de
la manca de recursos hídrics, processos de desertificació o
catàstrofes naturals, entre altres. Més enllà de les migracions
purament econòmiques, i donada la restrictiva definició de la
figura de refugiat que gaudeix de protecció internacional, es
multipliquen les explicacions dels processos migratoris: multi-
causals, diversos i cada cop més complexos. Les raons que
mouen els fluxos migratoris són econòmiques, però també
polítiques i socials; impliquen la família i les xarxes socials; es
circumscriuen a buscar una feina, a la reagrupació familiar o a
la recerca de noves oportunitats de vida, entre un llarg etcètera.
D’altra banda, el model de migrant estàndard caracteritzat com
un home jove, de poca formació i que emprèn el projecte
migratori de manera individual està canviant. A diferència d’è-
poques anteriors, quan la majoria de fluxos migratoris eren
masculins, avui en dia gairebé la meitat de les migracions inter-
nacionals contemporànies estan protagonitzades per dones.
Malgrat que aquestes han estat majoritàries en els fluxos de
refugiats i desplaçats, a partir de la dècada dels setanta les
migracions femenines comencen a adquirir major rellevància.
Les dones migrants protagonitzen gairebé la totalitat dels pro-
cessos de reagrupació familiar, i progressivament creix el volum
de dones que duen a terme els seus propis projectes migratoris.
El repte de gestionar les migracions
Malgrat que pugui semblar contradictori, la mundialitza-
ció de les migracions ha anat acompanyada d’una reducció
en la llibertat de circulació de les persones. A partir de la crisi
de 1973, la majoria de països de destí van començar a aplicar
mesures més estrictes de control dels fluxos migratoris, i els
sistemes de quotes i les polítiques de selecció van esdevenir
instruments cada cop més habituals. Al mateix temps que la
lliure circulació es converteix en una realitat a la UE, les
fronteres exteriors comencen a adquirir major rellevància, i
els fluxos migratoris sense control es converteixen en una
preocupació que Europa comparteix amb la majoria de
societats de destí. En la mesura que els projectes migratoris
es consoliden com a permanents, s’estructuren polítiques
d’integració i s’incrementen les reflexions entorn dels reptes
i capacitats d’acollida de les societats receptores. La gestió
dels temors lligats a la pèrdua de la identitat nacional –força
delicats en uns estats europeus tradicionalment ètnicament i
culturalment homogenis– conviu amb els debats vigents
sobre drets i deures dels immigrants, especialment sensibles
quan es fa referència a una població vulnerable a les situa-
cions d’abús i explotació. 
L’efervescència de debats, plantejaments i discursos que
des de la dècada dels noranta es viu entorn de les migracions
ha servit per internacionalitzar no ja el fenomen, sinó la
necessitat de gestió global d’aquest. D’una banda, els països
receptors d’immigració estan incorporant la gestió migratòria
en les relacions amb països tercers a través d’acords de read-
missió de persones, convenis per a la lliure circulació de tre-
balladors, mecanismes de contractació en origen i programes
de retorn voluntari o mitjançant la vinculació d’immigració i
desenvolupament. Aquesta dimensió exterior de la immigra-
ció també ha obert un debat sobre la possibilitat que els paï-
sos de destí externalitzin el control dels fluxos a tercers5,
debilitant així les garanties de tracte que requereixen tant els
migrants com els sol·licitants d’asil o refugi. Alhora, els països
d’origen valoren positivament l’aportació econòmica que sig-
Fluxos migratoris en països seleccionats, mitjana anual 2000-2005
Font: International Migration 2006. Departament d'Afers Econòmics i Socials (Divisió de Població). Octubre de 2006
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nifiquen les remeses dels seus emigrants i que, en molts casos,
compensen les fugues de cervells que pateixen alguns d’ells, i
treballen per enfortir els seus lligams amb les xarxes transna-
cionals que vinculen els migrants amb les seves comunitats
d’origen. De l’altra, cada cop més institucions supranacionals
reivindiquen la dimensió global i transnacional del fenomen
i la necessitat, per tant, d’establir respostes conjuntes i coor-
dinades. Nacions Unides ja va identificar les migracions com
una prioritat per a la comunitat internacional6 i, segons l’in-
forme elaborat per la Comissió Global sobre Migracions
Internacionals7, els estats estan implementant polítiques
migratòries molt sovint mancades de coherència i poc coordi-
nades amb la resta de països. 
Sembla, per tant, que els estats afronten un doble repte. En
primer lloc, han de gestionar les migracions en l’àmbit intern.
Els països de destí han d’establir mecanismes de gestió efi-
cients amb els fluxos migratoris, i mecanismes de coordinació
amb la societat civil per garantir la cohesió social. Han d’avan-
çar, igualment, en el reconeixement de l’aportació de la immi-
gració al desenvolupament econòmic, però també a la
diversitat i pluralitat de les societats d’acollida, alhora que han
d’assegurar uns mínims drets socials, econòmics, culturals,
cívics i polítics. Per la seva part, els països d’origen han de tre-
ballar per promoure migracions regulars que garanteixin la
seguretat dels seus nacionals, i aprofitar la vinculació entre
migracions i desenvolupament per aprofundir en el seu creixe-
ment econòmic i benestar social. 
En segon lloc, els estats han de promoure iniciatives que
afavoreixin la cooperació bilateral i de caire regional, amb
l’objectiu de garantir la seguretat dels fluxos migratoris i de
lluitar contra el tràfic i l’explotació de persones. El procés de
construcció de la política europea d’immigració és, segura-
ment, l’exemple paradigmàtic de la cooperació entre estats.
Tota una estructura de cooperació en temes migratoris que
s’està construint mitjançant instruments com el conveni de
Schengen, les directives comunes sobre asil, la incorporació de
la dimensió migratòria en els acords d’associació amb països
tercers o els desenvolupaments legislatius sobre la immigració
laboral o la lluita contra la immigració irregular. Finalment,
les iniciatives d’àmbit internacional haurien de trobar el seu
espai, especialment en tot allò que fa referència a la protecció
internacional dels migrants. Respondre a reptes com els drets
dels treballadors migrants8, el binomi migració-desenvolupa-
ment, la irregularitat, el paper de les xarxes transnacionals o
els instruments d’integració esdevé més coherent en un marc
global. Malgrat les dificultats, sembla evident que tots aquests
elements, entre d’altres, haurien de ser presos en consideració
des d’una perspectiva global per tal de trobar, també, respos-
tes comunes. Respostes que no haurien de tenir com a primer
objectiu reduir els fluxos migratoris, sinó treballar per reduir
aquells factors que, com la pobresa, la violència o la manca
d’oportunitats, són les causes profundes –i profundament
desiguals– de les migracions. 
Notes
1 No és sobrer recordar que els equívocs que sempre
existeixen quan s’intenten plasmar els fluxos migratoris
en xifres s’accentuen notablement quan es fa referència
a la seva dimensió planetària.
2 L’any 1951, sota la lògica de la Guerra Freda i en
l’Europa convulsa posterior a la Segona Guerra Mundial,
apareix la Convenció de Ginebra que consolida la figura
del refugiat i es converteix en el primer instrument inter-
nacional de protecció d’aquesta. Per la seva especificitat,
els moviments de refugiats no són objecte d’estudi en
aquest article. 
3 Entre els nous desenvolupaments teòrics destaca el
model Lewis (1954) de l’economia del desenvolupament
o la teoria del mercat dual de Piore (1979). D’altra banda,
i segons Kindleberger (1967), el treballador convidat era
una solució a curt termini per al creixement econòmic
europeu, perquè afavoria la recuperació econòmica i
mantenia controlada la inflació.
4 D.S. Massey (1987) descriu la importància de les xarxes
socials, mentre que O. Stark (1991) planteja les migra-
cions com una estratègia familiar.
5 Siguin aquests tercers o bé països veïns o, com succe-
eix amb el conveni de Schengen, les companyies de
transport aèries o marítimes, que acaben encarregant-
se del control dels documents de viatge que un estranger
necessita per accedir a aquest territori, sense tenir la
preparació necessària per fer-ho.
6 L’informe del Secretari General de Nacions Unides
“Strengthening of the United Nations: an agenda for fur-
ther change” de 2002 es pot consultar a www.un-
ngls.org/Strenghening_United_Nations_an_agenda_for
_further_change.pdf 
7 L’informe “Las migraciones en un mundo interconecta-
do”, presentat el 2005 i que planteja la necessitat d’arti-
cular un marc global per gestionar les migracions, es pot
consultar a www.gcim.org/es 
8 En aquest context s’emmarca la Convenció internacio-
nal sobre la protecció dels drets dels treballadors
migrants que l’Assemblea General de Nacions Unides va
adoptar el desembre de 1990 i que a principi de 2007
havia estat ratificada per 34 països. El seu text íntegre es
pot consultar a:
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mwctoc_sp.htm 
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